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KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat-Nya, penerbitan jurnal Media 
Gizi Mikro Indonesia (MGMI) edisi Juni 2020 dapat terselesaikan. Jurnal MGMI TERAKREDITASI 
LIPI terhitung mulai tanggal 16 April 2013 dan akreditasi ulang yang terakhir oleh Kemenristekdikti 
nomor: 30/E/KPT/2019 pada tanggal 12 November 2019 dengan peringkat SINTA 2. Harapan 
kami, hal tersebut dapat memotivasi para penulis untuk berbagi informasi yang bermanfaat bagi 
perkembangan ilmu khususnya di bidang gizi mikro. Jurnal MGMI khusus menyajikan artikel yang 
membahas permasalahan gizi mikro meliputi vitamin dan mineral dari berbagai sudut pandang ilmu 
kesehatan, kedokteran, lingkungan, dan sosial. 
Jurnal MGMI telah tersebar luas dan dibaca oleh kalangan akademisi meliputi dosen dan 
mahasiswa dari Fakultas Kesehatan Masyarakat, Kedokteran, Keperawatan, Gizi, dan Poltekkes, 
kalangan birokrasi yaitu pelaksana program Dinas Kesehatan Kab/ Kota dan kalangan profesi yaitu 
para peneliti lembaga penelitian di bidang kesehatan. Redaksi menerima naskah atau artikel ilmiah, 
baik dari dalam maupun dari luar institusi Balai Litbangkes Magelang yang belum pernah dimuat 
atau sedang tidak diajukan ke jurnal ilmiah lain. 
Jurnal MGMI terbitan volume 11, nomor 2, Juni 2020 menampilkan tujuh artikel. Artikel pertama 
membahas pengaruh susu sari tempe fermentasi sinbiotik yang difortifikasi zat besi terhadap Asam 
Propionat, Asam Butirat, dan mikrobioma non patogen. Dua artikel berikutnya membahas  asupan 
vitamin A dan seng dengan dermatitis pada balita dan asupan vitamin B kompleks dengan gejala 
klinis penderita skizofrenia. Artikel keempat membahas hubungan asupan zat gizi mikro dan aktivitas 
fisik dengan fungsi kognitif lansia. Artikel kelima membahas analisis faktor-faktor dan preferensi 
konsumsi buah dengan kecukupan vitamin A. Artikel keenam membahas hubungan status anemia, 
tingkat aktivitas fisik, kebiasaan sarapan, dan depresi, serta artikel terakhir membahas tentang 
potensi integrasi program skrining hipotiroid pada neonatal di daerah replete defisiensi iodium.
Semoga jurnal MGMI dapat memberikan manfaat bagi para pembaca. Kami menerima kritik 
dan saran dalam rangka perbaikan dan peningkatan kualitas jurnal MGMI.
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